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6 学内委員会・学会活動等
6-1 学内各種委員
委員名(任期)委員会等名称
{農林工学系}
人事選考委員
運営委員
学系長代行
総務
経理
研究推進
施設・設備
将来計画
広報・編集 (年報)
(学系英文カタログ編集)
清史~会幹事
{全学}
評議会
研究審議会
農林関連長会議
修士課程委員
企画調査室委員
教育計画室員
学生担当教宮室員
研究図書委員
レクリエーション委員
発明委員会
{センタ一等}
水理実験センター運営委員
農技センター運営委員
農林毘際交流委員
工作センター運営委員
生物農林LAN委員
安全査察委員
安全管理マニュアル委員
全学就職委員
外国語センター運営委員
アベイド事業委員
学系長[天田]，安部，木村，黒田，小池，佐藤
佐原，多田，富田 3氷飽，藤村，前)1，吉1奇
学系長[天国]
国
安部，市原
佐竹， (瀧)1 ) 
主草津
木村，伊藤
富田
山口，大井，野口， (技官:模本，田所)
佐竹，大井，野口， (技官:様本，田万fT)
黒田， 里子口，院多本
天白
天国
天国
前川i
富田
栃木
佐原
栃木
市原
木村
佐藤
吉1奇，瀧)1 
小池，天白
小池
山口
山口
瀧)1 
吉I1時
小池
異板
? ?
? ?
植物見本密検討委員 伊藤
TASAE組織委員 異板
TASAE実行委員 奨板
バイオトロン擦運営委員 前)1，木村
筑波大学天禄学術基金運営委員 天国
{農学研究科}
専攻主任 安部
運営委員 安部，木村
人事選考委員 出， 言力)1 
予備認定小委員 小池，天田
論文審査委員 黒田，小池， 出
入試案抱委員 佐藤
入試委員 安部，天国
入試監督員 野口，ヒ、、ュー
経理委員 木村
カジキュラム委員 木村
将来計画検討委員会委員 安部，木村， 出，天出，前)1 
実験廃棄物取扱繋任者
教育研究検討委員 前)1，天白
PR版作成委員 安部，佐竹
{環境科学研究科}
人事等検討委員 天田，多国，氷飽， 13-1 
運営委員 伊藤
運営幹事 天国
カリキュラム委員 塩沢
分野世話人 天田
予算委員 伊藤
外部評価実施委員 氷鈎，天缶、多国
外部評価準備委員 塩津
マルチメディア委員 氷室包
{バイオシステム研究科}
研究科長 存在)1 
修士課程委員 前川
運営委員 前)1，佐竹，黒田，木村，藤村
経理委員 黒田，山口
教務委員 木村
学生相談委員 前川
設備・施設委員 佐竹
オリエンテーション委員 前)1，藤村，佐竹
クラス担任 藤村，佐竹，大井
っ
?
大学問交流委員 木村，黒田
将来計画委員 前)1 ，木村，杉山，佐竹，山口
教育審議会委員 前)1 
社会人対策委員 木村
入試実施委員 木村，山口
SCS委員 前)1 ，佐竹
教育棟利用委員 藤村，佐竹，山口
拠点大学交流実行委員 言iT)1 ，木村，佐竹
CAI実行委員 山口，木村，佐竹
{生物資源学類]
運営委員 吉1時，富田，佐久間，市原
工学系主任 富田
地域環境管理学領域主任 佐久間
1 1:j三次クラス担任 富田，木村
2年次クラス担任 吉1時(学年主任)，佐久間
3年次クラス担任 山口，佐竹， ( 5月まで市原)
4年次クラス担任 瀧)1，真板
食料システム学領域主任 吉1碕
学類学生担当教官 市原
奨学生等選抜委員 市原
第二学野:交通安全対策委員 市原
学類学生委員 佐久間，虞板，市原
学類教育課程委員 吉1時，富田，佐久間，栃木
全学入試実施委員 黒田
学類就職委員 j龍)I1 
入学者選抜方法改善専門委員 黒田
学類入試実施委員 吉i時，黒田，富田
学類経理委員 塩津
教育用図書委員 山口
総合科目編成委員 栃木
第二学群教員会議 吉1奇
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ち-2 学会活動等
天毘高岳
1.砂防学会理事，平成6年 5fj----現在
伊藤太一
1.日本造箆学会国際委員 平成5年4月~現在
2. International Union for Forestry Research Organizations， 86.01-06 
(Recreation and Landscape Management Impacts) Cochむrman，1995王手8月~現在
3. American 80ciety for Environmental History， Book Reviewer， 1998年 1月~現在
佐久鴇泰-
L 農業土木学会研究委員会委員 平成7年 1月~現在
2.農業土木学会大会運営委員，平成8年s丹~現在
3.農業土木学会大会関東支部幹;事平成8年8月~現在
を藤政良
1.農業土木学会理事平成6年8丹~現在
2.農業土木学会英文誌編集委員長，平成8年8月~現在
3.水文-水資源、学会理事平成6年8丹~現在
4.水文・水資源学会誌編集委員，平成元年8丹~現在
5. 日本河川部発調査会理事平成5年8月~現在
6.岩手ウォータープラン 21推進委員会委員 平成8年7月~平成 10年3月
7.宮城県農業短期大学の再編整備検討委員会委員
8.麻生町土地改良区活性化構想、策定検討委員会委員
9.岩瀬町土地改良区活性化構想、策定検討委員会委員
塩沢昌
1.農業土木学会企画委員会委員 平成8年 4月~現在
氷銭揚四郎
1. B本地域学会総務担当常任理事(事務局長)，平成 10年 1Ji ~現在
2.日本地域学会機関誌編集委員会委員 平成4年 11月~現在
3. (財)高速道路調査会経済編集委員会委員，昭和 49年4月~現在
4.日本学術会議経済政策研究連絡委員会委員(日本地域学会選出)，平成6年 10月~現在
5.日本学術会議地球環境研究連絡委員会委員(HDP専門委員会委員)，平成9年 10月~
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現在
6. B本社会活報学会理事平成9年 11月~現在
7. B本環境共生学会理事平成 10年3月~現在
8. (社)環境科学会機関誌編集委員，平成7年4月~現在
9. Executive Secretary， The Pacific Regional Science Conference Organization 
of the Regional Science Association International，平成 10年 l月~現在
真板秀二
1.砂妨学会誌編集委員 1991年4月~現在
2.砂紡学会火山防災f持方究会委員， 1996年8月~現在
足立泰久
1.農業土木学会誌編集委員
安部征雄
1.日本沙漠学会，理事，評議員
2.沙漠研究編集委員 9 おあしす編集委員長，日本沙漠学会
3.日本沙漠学会沙漠工学分科会長
4.オーストラリア 1996.12.7 -12.21生物的炭酸ガス回定に関する現地調査
5. r沙漠工学j編集委員会副委員長
6.生 o/.JI:f.]C02国定に関する調査委員会委員，化学工学会
小池正之
1.農業機械学会評議員 教育問題特別委員会委員 1995年4月~現在
2. 日本砂丘学会評議員，編集委員， 1994年4月~現在
3.東南アジア国際農学会(ISSAAS)編集委員 論文査読委員 1995年11月~現在
4. 日本農業工学会代議員 1995年4月~現在
5. 日本熱帯農業学会編集委員 1996年4月~現在
6. B本農学会評議員 1997年10月~現在
佐原伝三
1. B本畜産学会評議員，平成6年4月~現在
2. B本家畜管理学会副会長，平成7年4月~現在
3.農林水産統計観測審議会委員，平成6年 1月~現在
瀬能誠之
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1.農業施設学会常在理事平成?年 7月~現在
2.農業施設学会財務委員会委員長平成 8年 7月~現在
3. 8本家畜管理学会評議員，平成 7年 4月~現在
4.日本家畜管理学会幹事平成 7年 4月~現在
5. 8本家畜管理学会議集委員会委員 平成 5年 4月~現在
灘JH兵弘
1.農業機械学会常報委員会委員 1995年4月~現在
2. 日本農作業学会常任幹事、事務局幹事 1994年4A-現在
野口良造
工農業情報手IJ活研究会副編集委員長 1998年 l月~現在
山口智治
1.農業施設学会常任理事，編集幹事，平成9年7月~現在
2.日本沙漠学会摂務委員 平成8年4月~現を
3.日本沙漠学会学会質審査委員会幹事，平成8年 10月~現在
余密室奪
1. 8本農作業学会事務局幹事平成4年4月~平成 10年3月
2.百本農作業学会常任事持主平成5年4月~平成 10年3月
大井洋
1.日本木材学会SY工NAVOC委員会委員(国際林業研究機関連合-8本委員会SylvaVoc-J 委
員会委員)，平成9年 12月22日~現在
2.紙パルプ技術協会(日本)パルプ。技術委員会委員 平成9年 10月1日~現在
木村俊範
1.農業機械学会国際交流委員会委員，平成4年4月~平成 10年3月
2.農業機械学会アクテイ 21プロジ、エクト No.15U-brecs代表平成7年4月~平成10
年3月
3.日本食品科学工学会編集委員会委員 平成8年4月~現在
4.日本農学会評議員平成9年 12月~現在
5.農業施設学会事業企画担当幹事平成9年4月~現在
黒田健一
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1.日本木材学会連絡幹事平成6年4月~現在
2.森林-木質資源利用先端技術推進協会編集委員 平成7年9月~現在
佐竹隆顕
1. B本熱帝農業学会評議員 40局年記念事業委員会委員，編集幹事等
平成2年5月~現在
2.農業施設学会編集幹事，編集委員，学術用詩集編集委員会委員，平成3年1月~
現在
3. 日本農業工学会代議員，平成 10年 i月~現在
4.国際農業工学会 2000年記念世界大会運営委員会委員 平成9年 12月~現在
栃木献5
1.日本木材加工技術協会製材-機械加工部会長，平成9年度
露関文一郎
1. B本木材学会評議員，理事，会長
2. B本木材加工技術協会理事，編集委員長
3. 森林・木質資源利用先端技術推進協議会理事，編集委員長，情報部会
委員，企租部会委員
4. 地域木質資源高度利用技術開発促進事業(林野庁補助事業)専門委員会
委員長
藤村達人
1. B本植物細胞分子生物学会評議委員，平成4年 1月~平成9年 12月31日
2.日本育種学会学会誌編集委員，平成6年4月~現在
3.日本植物細胞分子生物学会幹事長 平成 10年 1月1日~現在
前JI孝昭
1.農業施設学会常任理事，会長， 1997年7月'"'-1999年6月
2. B本学術会議研究連絡委員(農業環境工学)， 1991年1月'"'-2001年 12月
3.日本学術会議研究連絡委員(農業機械学)， 1998年 1月'"'-2∞l年 12月
4.農林水産省大臣官房エネルギー研究会委員
5.各種協会専門委員:茨城県環境コンサルタント
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6-3 その位勃協動等
天田高白
1.人事院患家公務員採用 I種誠実(砂防)試験専門委員 平成7年5月~現在
2.茨城県環境審義会特別委員，平成8年10月~混在
3.茨城県水質環境基準類型指定専門部会委員，平成8年10月~現在
4.呂田山地保全手法に関する検討委員会委員 平成5年8月~現在
5.林野火災対策用機材に関する誤査研究委員会，平成9年1月~現在
伊藤太-
1. (財)国際緑化推進センター多様化森林造成 '1耕す開発調査委員会委員， 1995 
年4月~現在
2. (射)日本消F涜支備安全センター林野火ジ与す策用資機材に関する調査研究斡
事会幹事， 1997年1月~現在
大坪輝夫
1.静岡市野生動物被害対策研究協議会委員
2.静関市林業山村活性化林業完結改善事業主主進協議会委員
3.静両市森林整備推進協議会委員
安部笹雄
1.成践大学工学音排常勤講師，農学事局
2.千葉工業大学学位論文審査委員会委員
イ寸也正之
1.タイ国カセサート大学大学院工学研究科学信命文審査委員 1996年9月--197
年8月
2.マレーシア農科大学 ExternalAssessor. 1997年9月~現在
滋1具弘、
1. (特)生物系特定産業槻1研究推進機構技術i究会委員
2.茨城県農業関係客員研究員
材す俊範
1.農林水産省高性能農業機械実用化促進事業委員
2.農林水産省食品産業における生物活性利用等再資源化技術の開発事業学識委員
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3.農林水産省食品製造業ゼロエミッションシステム構築事業推進委員
4 農林水産省高品質再生有機質月巴料広域流通促進事業基本?旨針作成委員会委員
5. (特)生物系特定産業技術研究推進機構技術研究会委員
6.茨城県公器腕センタ一社会システム検討作業部会委員
7.岩手県新エネルギーいわて21推進委員会学識委員
8.国際事業団筑波留際農業研修センター集団研修コース漁業機械化コースJ(平成
9年7月))及び「精米・ポストハーベスト技術コースJ(平成9年9月)非常勤
講師
9.茨城県立農業大学校研究科非常勤講師
10.インド工科大学 (1IT) 博士論文外部審査員
????
